







Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh 
peneliti dalam judul skripsi Bisnis Hotel Perspektif Hukum Ekonomi 
Syariah (Studi Kasus Hotel Mira Syariah Kota Cirebon) maka dapat 
disimpulkan: 
1. Pengelolaan Hotel Mira Syariah terbagi dalam segi: pengelolaan untuk 
fasilitas, operasional hotel dan segi Sumber Daya Manusia, serta 
manajerial yang bekerja di Hotel Mira Syariah. 
2. Implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah pada Hotel Mira Syariah 
telah dijalankan dengan baik, dimana prinsip kesatuan, kebolehan, 
keadilan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran dan 
prinsip kemanfaatan merupakan prinsip-prinsip syariah yang harus 
diterapkan dalam sebuah bisnis terutama dalam bisnis perhotelan 
syariah. Sehingga dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan 
bisnis syariah karena Hotel Mira Syariah sangat memperhatikan 
segala transaksi yang terjadi dan tidak semata-mata hanya mencari 
memperoleh dan penyalagunaan hartanya (brdasarkan aturan halal dan 
haram). 
3. Hotel Mira Syariah belum memenuhi konsep hotel syariah, karena 
masih adanya beberapa faktor penghambat untuk dijadikannya Hotel 
Syariah yaitu: kurangnya komitmen karyawan dalam nuansa Islami, 
tidak ada bacaan Al-Quran yang terpusat dari sumber informasi, 
mushola yang terdapat pada Hotel Mira Syariah kurang memadai, 
makanan dan minuman belum bersetifikat halal dari MUI, belum 
melegalkan dalam mendirikan hotel syariah, dan Hotel Mira Syariah 










Setelah melakukan penelitian di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon, 
maka peneliti dapat memberikan saran, antara lain : 
1. Hotel Mira Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam 
islam, namun perlu ditingkatkan dengan terus berkreasi dan berinovasi 
agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, selalu 
menyempurnakan menjadi hotel syariah yang sesuai dengan ketentuan 
dan syariat Islam sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan 
kepercayaan pengunjung, serta mampu berkembang dan menjawab 
tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah 
terhadap klaim hotel syariah.  
2. Hotel Mira Syariah sebagai hotel berbasis syariah perlu adanya 
komitmen baik karyawan maupun fasilitas dalam menciptakan hotel 
dengan suasana Islami yang kemudian perlu membuat struktur 
manajemen halal dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan 
menyegerakkan mendaftarkan ke LPPOM MUI agar mendapatkan 
Sertifikasi Halal dari MUI guna menjamin kehalalan produk makanan 
dan minuman dan sebagai legalitas dalam menerapkan bisnis hotel 
syariah secara sempurna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
